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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
PORTARIA N. 40, DE 28 DE JUNHO DE 1968 
 
 
 
O MINISTRO OSCAR SARAIVA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno e tendo em vista os termos do deliberado na Sessão 
Administrativa do Tribunal, realizada em 27 de outubro de 1967 e considerando, 
ainda, os níveis mandados vigorar no Supremo Tribunal Federal (Diário da Justiça 
de 21-6-68, página 1334), 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Fixar, a partir do mês de junho corrente, as gratificações de 
representação de Gabinete e gratificação de Representação, atribuídas a 
funcionários da Secretaria, nos valores constantes da tabela abaixo: 
 
Gratificação de Representação de Gabinete 
 
FUNÇÃO                                                                                     MENSAL 
 
Secretário do Presidente                                                          NCr$ 400,00 
Secretário de Gabinete de Ministro                                          NCr$ 300,00 
Secretário do Tribunal Pleno                                                    NCr$ 300,00 
Secretário de Turma                                                                 NCr$ 290,00 
Secretário do Diretor Geral                                                       NCr$ 270,00 
Oficial de Gabinete do Presidente                                            NCr$ 270,00 
Oficial de Gabinete do Presidente                                            NCr$ 240,00 
Assessor do Gabinete do Diretor Geral                                    NCr$ 270,00 
Secretário da Revista do Tribunal                                            NCr$ 270,00 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
Ministro OSCAR SARAIVA 
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